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No se admite dentro de la 
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Fuera, trimestre . . . 2 ptas. 
Comunicados y anuncios, 
precios convencionales. 
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Nnm. 101 
Se ofrece para empleo particular 
en escritorio, administración, o cargo 
análogo, Don Juan Manuel Casero Mo-
lins, Cuesta de los Rojas, número 15. 
DE INTERÉS SOCIAL 
Revisión de gracias 
Ramón López de Montenegro, culto 
periodista del «A B C», ha escrito re-
cientemente, una crónica exquisita e 
irónica, que brinda al señor Ministro de 
Hacienda, significándole, muy hábil-
mente que, entre los diversos artículos 
sujetos a impuestos suntuarios, debe-
rían incluirse también muchas noblezas 
caprichosas y no pocas medallas y con-
decoraciones. 
Parece ser que en ambas cosas, su-
cede lo que en cuestión de joyería; la 
hay fina y de imitación, de oro de ley 
bien quilatado y de plaqué oro, que la 
galvanoplastia ha producido en abun-
dancia bajo el epígrafe de «oro chapado 
y oro reforzado y tubor» que todo ello 
significa jo mismo, o sea que de bueno 
esos objetos tienen nada más que la 
apariencia. 
Descubre el sutil cronista, que exis-
ten Agencias o Fábricas de Nobleza y 
de condecoraciones, que si no son con-
trastadas por la Junta de la Grandeza 
Española, (que no se aviene a contra-
bandos) no falta un Agente de preces a 
Roma que logra, medíante oro, (que 
siempre poderoso caballero fué don 
Dinero) títulos y medallas y cruces pon-
tificias seguidas de flamantes escudos 
empenachados, formados por distingui-
dos o a veces vulgares acuarelistas. No 
sabemos si López Montenegro recorda-
rá del famoso borracho «Garibaldi» que 
recorría las calles de Madrid castizo, 
con- tricornio emplumado, casaca bor-
dada y repleta de arbitrarías condeco-
raciones, que Garibaldí decía le había 
otorgado el dios Baco en sus taberna-
rios templos y la diosa Bohemia en sus 
nauseabundas basílicas. 
Por lo visto, aun cuando aquel beo-
do Garibaldí ya no exista, dejó nume-
rosa prole y no faltan hojalateros que 
fabrican medallas y cruces a granel, 
con tal de que se las paguen. 
Hablamos, dice el simpático cronista 
madrileño, de la Democracia y no hay 
tal Democracia y son millares los espa-
ñoles que se pirran por ennoblecerse y 
hay muchas damas, que como madres 
e hijas y esposas de prohombres repu-
blicanos, reformistas y políticos avan-
zados, sienten que sus padres, hijos y 
esposos, por no ir en contradicción 
con el credo político tengan que pres-
cindir de algunas grandes cruces, enco-
miendas y hasta condados, aun cuando 
lo sean del simple apellido, como los 
de Condado de Gómez Tolosa, Pérez 
de Valencia, Muñoz Fernández, o traí-
dos del cielo, como los de Marqués de 
San Pedro, Duque de San Genaro y 
Vizconde de San Apapucio. 
Desgraciadamente es mucha verdad 
todo esto. 
En España, sobre todo desde la lle-
gada de los «ricos nuevos» que ven-
diendo trapos sucios, vegestorios y co-
sas apolilladas al extranjero y al espa-
ñol consumidor, se llenaron de millo-
nes los ropavejeros, comineros, espe-
cieros y otros idénticos seres de la fau-
na industrial, y llegaron hasta a com-
prar dos pianos algunos de ellos para 
que no se viesen sus encantadoras ne-
nas obligadas a tocar una rapsodia 
húngara a cuatro manos en un mismo 
piano, y se lavaban antes de comer con 
champan y con sendos frascos de 
aguas de colonia caras en vez de agua; 
en España, desde la última gran guerra, 
esos ricos nuevos han procurado a to-
do trance su ennoblecimiento agencián-
dose una Excelencia aun cuando sea 
por laborar su huerto, dedicarse a reco-
ger espárragos de trigo para sus torti-
llas caseras o haber instalado un galli-
nero, o consagrarse a la cría y repro-
ducción del canario; y también se han 
hecho sus blasones con casco y cimera, 
para vestir por casa y darles envidia a 
sus contertulios, haciéndose pasar por 
descendientes de Cario Magno, Godo-
fredo de Bouillón,.... o del nonagésimo 
botón de la gloriosa polaina izquierda 
del gran Don Pelayo el de Covadonga. 
«¡Sostengamos la risa, amigos!» que 
dijo el gran poeta latino Horacio, y sin 
recordar la sentencia bíblica de Vani-
dad de vanidades y todo vanidad y 
hasta no recordando aquello del Evan-
gelio «de todo esto no quedará piedra 
sobre piedra y todo será polvo, ceniza 
y nada», lo cierto es que, con las co-
rrientes más que democráticas, ultra-
igualitarias y hasta comunistas con per-
fumes de bolchevismo ruso, el mundo 
está loco de remate y furiosos de verdad 
todos estos recién llegados que si hoy 
revientan de gordos, hace unos cuantos 
años atrás el día que ponían cocido 
con carne era un día sonado y de cam-
panillas, pues los más se alimentaban 
con cebolleta y un mendrugo de negro 
pan. 
La «Gaceta» de Madrid, en los diez 
años últimos pasados ha creado más 
Grandes Cruces y ha concedido más 
títulos nobiliarios que letras tiene un 
enciclopédico diccionario, y lo triste 
de todo esto es que, no se han publi-
cado, como debieron publicarse junto 
con la merced otorgada, el pliego de 
méritos de los agraciados. 
Hay cada Alcalde incluso de capital 
de provincia con honores de Jefe Supe-
rior de Administración Civil, que ni el 
grado de Bachiller tienen y que para 
firmar, se valen de una plantilla en la 
que otra persona antes le ha grabado 
sus nombres y apellidos, y cuando tie-
nen que firmar, se calan los quevedos, 
sacan esa plantilla y copian aquellos 
trazos cuyo valor no saben. 
En alguna villa levantina se pidió por 
el cacique, (según me decía un viejo 
alguacil, sargento primero antiguo que 
sirvió en Navarra bajo las órdenes del 
General Concha), la Gran Cruz de Be-
neficencia para premiar la obra de un 
funcionario judicial que había tenido 
grande empeño, lográndolo, de blan-
quear las cuevas de un barrio pobre. 
Y por otras cosas así, se otorgaron 
otras Grandes cruces y se concedieron 
ascensos por el repugnante turno de 
méritos a otros funciojiarios cuyos mé-
ritos (hoy gracias al Todopoderoso y al 
Gobierno está cerrado ese turno de mé-
ritos) solamente conseguían en servir 
sin limitaciones al cacique. 
El «A B C» el año 1917, en sus ecos 
de sociedad, calificaba de muy bien me-
recido el ascenso a un alto puesto del 
Ministerio de Hacienda, del distinguido 
cronista de salones de Madrid, llamado 
«Montecristo» y la «Revista de Hacien-
da» órgano oficial de funcionarios de 
Hacienda, días antes mostraba su dis-
gusto de que por el turno de «libre elec-
ción del Ministro», tan almibarado cro-
nista «Montecristo» hubiera sido ascen-
dido y hasta se comentaba sobre si la 
asistencia diaria del aristocrático revis-
tero, a las horas de oficina era incom-
patible de todo punto con el constante 
ajetreo del funcionario «Montecristo», 
que siempre iba de salón en salón rese-
ñando las grandes fiestas y prodigando 
alabanzas a las linajudas damas que 
asisten a tales fiestas y hasta se pregun-
taba, si las brillantes reseñas del ele-
gante cronista, serian susceptibles jde 
aumentar las riquezas del Nacional Te-
soro. 
En aquella fecha también se comentó 
irónicamente que al ilustre León Boyd, 
cronista de aristocracias de «La Epoca» 
llamado don Enrique Casal se le había 
condecorado también con la Gran cruz 
de Isabel la Católica y también se inte-
rrogaba al Gobierno de aquel entonces, 
qué méritos había tenido en cuenta para 
premiar tan espléndidamente al reviste-
ro de salones de «La Epoca» con tan 
preciada Gran cruz. 
En los Gobiernos antiguos, no era di-
fícil alcanzar mercedes, y el más leve 
servicio electoral se premiaba con un 
Gobierno civil, con un título nobiliario, 
pero, casi siempre eran concedidos a 
reconocidas nulidades; y como así fué, 
no estaría de más que al igual que el 
gran dictador italiano Musolini, en Ita-
lia, ha ordenado la revisión de títulos 
nobiliarios para acabar con los que no 
debieron otorgarse; en nuestra España 
también, nuestro gran patriota, el Sal-
vador de España, Excmo. Sr. Marqués 
de Estella, sin perjuicio de imponer en-
seguida un crecido impuesto a toda esa 
balumba de caballeros adinerados que 
tanto empeño ponen para adquirir en-
comiendas, grandezas, y cuando no, 
compraren una tienda de antigüedades 
el retrato de un Cardenal, al cual luego 
en dorada tableta un pintor ramplón 
hace ascendiente o colateral de algún 
ilustre comerciante adinerado, sin dejar 
de cobrarles la cuota ornamental y sun-
tuaria, pues las vanidades deben pagar-
se, porque ya el gran monarca Alfonso el 
Sabio decía que para ser fijodalgo se 
debía tener algo en que fundar la fidal-
guía, ordenase la creación de una junta 
Central Revisionadora de todos esos 
título? y grandezas y facultándola para 
examinar las gracias concedidas desde 
el año 1870 hasta nuestros días, con de-
tenimiento, y decretar la confirmación 
de las gracias y recompensas bien otor-
gadas y castigar con fuertes sanciones 
pecuniarias las otorgadas por el mero 
capricho de aquellos antiguos caciques, 
que con cintajos, diplomas y otras za-
randajas por el estilo pagaban las actas 
de parlamentarios a los que se las da-
ban y premiaban las complacencias de 
funcionarios aduladores, venales y ser-
vilones. 
No es nada nuevo esta medida que, 
humildemente, nos honramos en propo-
ner al insigne marqués de Estella. Tene-
mos entendido que una cosa parecida 
decretó hace no mucho tiempo para el 
Ejército, y si mal no recordamos, algu-
nas veces en la prosa de la «Gaceta» de 
Madrid se publican los fallos de esas 
Juntas Revisadoras de recompensas en 
el orden militar y se confirman las que 
lo merecen. 
¿Porqué no hacer igual con los fun-
cionarios civiles? ¿Porqué no mandar 
pasar por el tamiz de una Junta Revisora 
imparcial y muy escrupulosa, los expe-
dientes que hayan servido de base para 
todas esas noblezas y condecoracio-
nes?.... 
Es obra de justicia. Constituye un sa-
neamiento de las costumbres cívicas, 
que se corrompen con tanta petulancia 
y tan desmedido afán de vanidades. 
Hay que volver al establecimiento de 
las antiguas clases sociales. No debe 
permitirse que nadie, sin excepcionales 
méritos sobresalga de los demás honra-
dos y laboriosos ciudadanos. 
Justísimo es recompensar la virtud. 
Mas también es justísimo que esas hon-
rosas distinciones se concedan al indis-
cutible valor, al mérito verdad y con-
trastado en juicio severo y contradicto-
rio; a la caridad bien acreditada y ver-
dadera caridad sin relumbrones farisái-
cos y hecha a son de trompeta; al 
talento probadísimo que prestó bene-
méritos servicios a la cultura general; a 
todo cuanto salga de los límites de la 
vurgaridad y que realmente la concien-
cía pública vea en ello mérito y razón 
sobradísimos pora premiarlos. 
Venga, pues, esa necesaria revisión 
de valores, mercedes y gracias civiles y 
caigan los ídolos de la vanidad y de la 
estulticia que amasó el dinero y otorgó 
un Régimen funesto y derrotado. 
La salud del pueblo sea la primera 
ley que así lo mande. 
MARIANO LACAMBRA GARCÍA. 
G A R A G E 
U N I O N 
los 
Mejores Coches 
Los más expertos chófers 
Buen servicio 
Máxima economía 
Capitán Moreno 6 
Teléfono 223 
Sea V. práctico. 
Sí quiere ser práctico en el vestir, tendrá 
forzosamente que acudir-a la Sastrería 
CASA BERDUN, única cuya confección 
debido a los magníficos cortadores que 
tiene, puede competir con ventaja con 
los sastres de Málaga y Granada. 
Allí e n c o n t r a r á ios m e j o r e s 
trajes de verano 
cuyos tejidos son confección especial 
y única de la fabricación española, para 
esta gran Sastrería. Ello permite vender 
a unos precios tan enormemente bara-
tos, que el mismo público duda que 
aquello pueda ser verdad. 
A más de la baratura, para probar la 
bondad y excelencia de los géneros, la 
garantiza la confección, duración y 
resultado. ¿ Hay quien ofrezca 
a un púb l i co tantas g a r a n t í a s ? 
UR V B R D ñ D 
EN DEFENSA DE E* 
Don José María Salaverría, insigne 
escritor, cuyos artículos periodísticos 
dijérase que son «la razón escrlta> y 
aun «bien escrita», según los fundamen-
ta en la esencia y los pulimenta en la 
forma, dedicó días pasados en «A B C> 
uno de ellos, titulado «Sobre la suerte 
de varas», a censurar esa parte cruenta 
y repugnante del espectáculo taurino. 
Conforme, de toda conformidad, en 
sus apreciaciones; y «si falta acero» 
(léase «pluma de», porque no soy Guz-
mán) para firmar ese artículo en tal sen-
tido, «ahí va la mía», y con ella mi ma-
no al efecto indicado. 
Yo digo con el señor Salaverría, que 
la suerte de varas, tal como hoy se eje-
cuta, debe desaparecer o modificarse, a 
términos de que se le quite ese sabor— 
o sinsabor—trágico y asqueante, en 
pugna, además, con los buenos senti-
mientos de todo sér humano. 
Ahora bien; si dicho señor concretá-
rase a censurar la suerte de varas bajo 
ese aspecto cruel, y por lástima a los 
caballos, yo no tuviera que hacerle la 
menor objeción, sino aplaudirle calu-
rosamente; pero desde el momento en 
que razona y fundamenta su alegato— 
que casi es diatriba—por temor y en 
evitación de que los turistas que aquí 
vienen, o los extranjeros que ven nues-
tras costumbres en película formen mal 
juicio de ellas y se rían de nosotros, 
confirmando así la pintoresca leyenda 
de España, desde ese momento, digo, 
y bajo ese punto de vista, difiero del 
señor Salaverría, y voy a decir por qué. 
— «Aquel que esté sin pecado, tire la 
primera piedra» —dijo Jesucristo defen-
diendo a la mujer adúltera de sus ene-
migos, pecadores- también;—y yo, (con 
perdón de Jesucristo) diría ahora: 
—La nación que esté sin pecado, es 
decir, que no tenga, asista y celebre es-
pectáculos públicos grotescos e inhu-
manos; la nación que no proclame cam-
peones brutales y sangrientos, y mucho 
menos los glorifique por su actuación 
salvaje, esa sea la que tire a España la 
primera piedra. 
¿Cómo ni con qué derecho van a cen-
surarnos, ni a reírse de la nuestra, esas 
naciones tan civilizadas, y entre ellas 
Inglaterra y los Estados Unidos, que ci-
ta el señor Salaverría, si ingleses y nor-
teamericanos han hecho y hacen culto 
del «boxeo», bochornoso «sport» de la 
civilización moderna, inhumano, cruen-
to, repugnante, inmoral, bárbaro, has-
ta el punto de que dos hombres, la he-
chura y semejanza de Dios, sin odio ni 
ofensa, se atacan con frenesí, como fie-
ras, se tunden y aporrean a golpes, que 
bien pueden ser mortales, y mientras 
uno queda fuera de combate, casi se 
deifica al otro por el hecho de ser más 
bruto? 
Las naciones que tales espectáculos 
consienten y fomentan, ¿tienen derecho 
a censurar a España donde el hombre 
lucha con la fiera, pero no con otro 
hombre, su hermano, según la ley de 
Dios? 
Guárdense los extranjeros de tirar 
chinitas a nuestro tejado, que tienen el 
suyo de vidrio y muy quebradizo, y si a 
ello vamos, no han de faltarnos piedras, 
en vez de chinas, para no dejarles teja 
sana. 
Y no nos saquen a cuento, ya que el 
señor Salaverría así lo teme, nuestra pa-
sada historia de bandoleros con manta 
y trabuco, porque nosotros le sacare-
mos a la vergüenza sus infames «apa-
ches»; y ladrón por ladrón, menos malo 
es el que sale a robar cara a cara a un 
camino, que el que elegantemente ves-
tido, con perfidia sin igual, mata a trai-
ción y huye con su presa. 
Nada más por hoy: pero sería de de-
sear, y aun de agradecer, que el señor 
Salaverría, hombre de grandes recursos 
en la controversia, contestara a esta 
objeción que me atrevo a hacerle, mo-
viéndome a ello mi dignidad de español 
que entiendo quedar resentida, siquiera 
sea infinitesimalmente, ya que de los 
veintidós millones de habitantes que tie-
ne España, uno de ellos, aunque sea el 
último, es 
CARLOS VALVERDE. 
Mmmii i u n k i p 
P A R A E L A Ñ O 1926-27 
G A S T O S 
(CONTINUACIÓN) 
C A P Í T U L O I I 
Representación del Ayuntamiento 
Para los gastos de represen-
tación, recepción de auto-
ridades y demás análogos. 3.000.— 
Representación del Alcalde 
Pára los gastos de represen-
tación del Sr. Alcalde . . 5.000.— 
Representación de Alcaldes pedáneos 
y otros gastos 
Representación de seis Alcal-
des pedáneos de los pue-
blos anexos, a 365 pesetas 
cada uno 2.190.— 
Para gastos de aseo, limpie-
za, calefacción y demás 
menores de la casa Capi-
tular 3,000.— 
Para los gastos que originen 
viajes de funcionarios en 
Comisión Oficial para ges-
tión de asuntos, por orden 
superior 750.— 
Total Pesetas 5.940.-
C A P Í T U L O I I I 
Guardia Municipal 
Para sueldo o gratificación 
de un jefe 4.500.— 
Para jornales a un sargento 
a 6 pesetas diarias . . . 2.190.— 
Para id. a un cabo a 5.50 id.. 2.007.50 
Para id. a 16 guardias a 5 id. 29.200.— 
Para id. a 10 guardias noc-
turnos a 1.50 id 5.475.— 
Para id. de un guardia de Bo-
badilla barriada estación , 1.460.— 
Para id. de 5 guardias, de 
Bobadilla pueblo, Viilanue-
va de Cauche, Cartaojal, 
Villanueva de la Concep-
ción y la Joya a 5 id. . . 9.125.— 
Para equipo, vestuario y ar-
mamento de la guardia mu-
nicipal, vestuario de orde-
nanzas y guardias, limpie-
za de oficinas y demás . . 4.000.— 
Total Pesetas 57.957.50 
Socorro de incendios y salvamentos 
Para pago de pólizas de se-
guros de incendios . . . 1.Ú00.— 
Para los gastos que origine 
el servicio de extinción de 
incendios, material, unifor-
mes, jornales, premios y 
otros . 10.000.— 
Para pago de plazos del ca-
mión auto-bomba. . . . 18.000.— 
Total Pesetas 29.000.-
C A P I T U L O I V 
Alumbrado 
Para pago de fluido eléctrico 
del alumbrado público y 
para el que se consuma en 
los edificios oficiales a jos 
precios de contrato: im-
puestos, material de insta- . 
laciones, etc 4^.000. 
Para id. del alumbrado públi-
co del anexo de Villanueva 
de la Concepción. . . . 1.000. 
Para el alumbrado público 
del anexo de Bobadilla 
pueblo y barriada de la Es-
tación, material y demás . 2.600. 
Para ornamentación, y refor-
ma de los candelabros de 
alumbrado público de la 
. Plaza de San Sebastián, 
San Agustin y Alameda del 
Deán Muñoz Reina . . . 2.000. 
Para gastos en alumbrado de 
los anexos de Villanueva 
de Cauche, Cartaojal y la 
Joya • 750. 
Total Pesetas 51.350. 
Mercado 
Para adquisición y conserva-
ción de efectos y mobilia-
rio de tas casetas del mer-
cado, y pago de aferición 
de pesas y medidas de es-
te Ayuntamiento . . . . 1.098. 
Para adquisición de un peso 
báscula con destino al pe-
so de vehículos, y ganados 
en vivo y otros . . . . 6.000. 
Total Pesetas 7.098. 
Mataderos 
Para haberes de un Adminis-
trador 2.500. 
Para id. de 3 inspectores ve-
terinarios, de carnes y 
abastos, dos a 1.975 ptas. 
y uno a 2.837 ptas. por acu-
mulación, con el que le co-
rresponde por inspección 
de higiene pecuaria . . . 
Para jornales a un guardia 
auxiliar del Matadero con 
5 pesetas diarias . . . . 
Para acarreo de carnes. . . 
Para conservación y repara-
ción de carros y arreos pa-
ra el servicio de acarreos 
de carnes 500.— 
Para gastos de viaje a los se-
ñores veterinarios para ins-
pección de carnes de los 
anexos 600.— 
Total Pesetas 15.132.— 
6.787. 
1.825. 
2.920. 
Guardería rural 
Jornales de 2 guardas de 
campo, a 5 ptas 3.650.— 
Para manutención de caballe-
rías a 2 ptas. diarias. . . 1.460.— 
Para gastos de equipo y ves-
tuario de los guardas . . 500.— 
Para amortización del coste 
de caballerías a 150 ptas. 
anuales cada una. . . . 300.— 
5.910. Total Pesetas 
Animales dañinos 
Para premio por extinción de 
animales dañinos y para 
gastos de extinción de pe-
rros vagabundos . . , . 400. 
C A P Í T U L O V 
Inspección y vigilancia de impuestos 
Para los gastos que origine 
este servicio, material y 
efectos y demás . . . . 43.065.— 
Para haberes de un perito in-
dustrial, encargado del ser-
vicio de Inspección de In-
dustrias 4.000.— 
Total Pesetas 47.065.-
(Continuará). 
S E V E N D E N 
Un toldo de patio, una tina para baño 
y doscientas sillas, todo en muy buenas 
condiciones. 
Darán informes en esta Redacción. 
Iglesia reconstruida 
Hace algún tiempo, que el hermoso 
templo que tiene Casabermeja, buen 
pueblo que como es sabido, colinda 
con el término de Antequera; quedó 
en ruinas, hundiéndose gran parte de 
la nave central. El Obispado conside-
ró imprescindible llevar a Casabermeja 
un párroco, que con gran celo y activi-
dad, acometiera la empresa ardua de 
reunir entre aquervecindario, el dinero 
suficiente para reconstruir la iglesia, y 
conseguido, proceder a la obra inme-
diatamente. Eligió entre los sacerdotes 
que sin duda estimara más aptos para 
el desempeño de la difícil misión, a 
nuestro ilustrado paisano don Francis-
co Hidalgo, y allá enviólo, confiando 
en sus condiciones. Y en efecto, con 
fundamento supo el señor Obispo de la 
diócesis, a quién encomendara el en-
cargo. El señor Hidalgo abrió ensegui-
da que posesionárase del cargo, sus-
cripción entre los vecinos y cuando se 
diga, que en un pueblecito como Casa-
bermeja, y yendo casa por casa, logra-
j ra reunir unas quince mil pesetas pró-
! ximamente, en varias semanas, se com-
prenderá la magnitud de la labor de 
ese señor párroco. 
Acometida la obra, y trabajándose 
desde la salida a la puerta del sol, rá-
pidamente, merced a la vigilancia cons-
tante del señor Hidalgo, y al celo del 
maestro encargado, la iglesia ha que-
dado reconstruida, y mejorada en mu-
chos aspectos del edificio. 
Y ya en el pian de mejoramiento del 
templo, han sido instalados numerosos 
y cómodos bancos de madera, para 
asiento del público, que ocupan total-
mente la amplia nave central. 
Felicitamos cordialmente al Sr. Hi-
dalgo, por el lisonjero éxito obtenido. 
DE: TODO 
Otro triunfo del insigne vate 
Don Carlos Valverde 
Una vez más el laureado poeta, que 
asiduamente honra estas columnas, al 
par que otras de importantes diarios de 
España y el extranjero, dando maravi-
llosas pruebas de su fecundidad litera-
ria, ha alcanzado un nuevo triunfo en la 
bella ciudad de los Cármenes, con su 
inspirado poema titulado «Ante la esta-
tua yacente de Isabel la Católica», me-
reciendo un primer premio, en el certa-
men literario que en la aludida capital 
se celebrara el 11 del corriente mes 
organizado por la culta «Sociedad Eco-
nómica de Amigos del País. 
Por la gran admiración que sentimos 
por el ilustre poeta, nos alegramos de 
su triunfo y cordialmente le enviamos 
nuestra felicitación. 
Estudiante excelente 
Tras brillantísimos ejercicios verifica-
dos en oposiciones tan reñidas como 
son las necesarias para el ingreso en el 
cuerpo jurídico militar, ha logrado pues-
to, el distinguido joven don Juan Mu-
ñoz Rojas, hijo de nuestro muy querido 
amigo don Juan Muñoz Gozálvez. 
Cordial enhorabuena al nuevo oficial,, 
así como a su estimada familia. 
Salón Rodas 
Para el lunes próximo está anunciado 
el debut en este teatro, de la compañía 
de zarzuela y opereta de Rosalía Salva-
dor, que con tanto éxito viene actuando 
en el Teatro Lara de Málaga, según lee-
mos en la prensa de dicha capital. 
Ha quedado abierto un abono por tres 
únicas representaciones, anunciándose 
para el mismo las siguientes obras: 
«D. Quintín el amargao», «Las mujeres 
de la cuesta». «La calesera», «La corte 
de Faraón», «La monteria» y «Las cor-
sarias». 
Reina gran animación en los aficiona-
dos para abonarse a la corta tempora-
da, siendo una de las causas la baratura 
de los precios fijados. 
Incendio 
En el cortijo denominado «Pontón», 
se prendió fuego a una sementera de 
cebada, ardiendo en una extensión pró-
ximamente de 14 fanegas de tierra, que-
mándose también una máquina sega-
dora. 
No ha podido saberse la causa del si-
niestro, pero se supone que algún tran-
seúnte de los que cruzan con frecuencia 
un carril lindante con la parcela, pudo 
arrojar inadvertidamente la colilla del 
cigarro y a ello deberse el incendio. 
Los hijos del difunto D. Antonio Ca-
sero, labradores actualmente de esa fin-
ca, realizaron toda clase de esfuerzos 
por atajar el voraz elemento, logrando 
no se propagara al resto de la se-
mentera. 
Aseguradas las cosechas a la impor-
tante compañía «La Unión y el Fénix 
Español», inmediatamente fué enviado 
Perito Agrónomo, quedando resuelto el 
asunto en el acto, de manera satisfacto-
ria para los asegurados y para aquella 
prestigiosa Sociedad aseguradora. 
Comisión a la Corte 
Para gestionar asuntos de gran inte-
rés para la población, marcharon a Ma-
drid el miércoles último el Alcalde don 
Carlos Moreno, y los tenientes alcaldes 
don José Rojas Arreses, don Juan Ro-
dríguez Díaz y don José Rojas Pérez. 
En la Corte se unirá a la Comisión 
don Juan Cuadra Blázquez que desde 
hace varios días se encuentra allí. 
De desear es, que para bien de Ante-
quera, el éxito corone la labor que los 
citados señores en beneficio de Ante-
quera han de realizar. 
E l jueves primero de Julio se p o n d r á a la venta en l a C A S A B E R D Ú N una part ida 
de g é n e r o s procedentes de una importante f á b r i c a de Barcelona, pudiendo el p ú -
blico adquirir cuantos a r t í c u l o s necesite, a menos de la mitad de su valor. 
S¡ compra el día primero de Julio en C ñ S ^ BERDUN podrá adquirir por diez duros el valor de veinte. 
ü ñ V E R D A D 
Perdida 
De unas gafas de oro bajo, con estu-
che de aluminio, en el trayecto de las 
calles Romero Robledo, Cantareros, Lu-
celia y Cruz Blanca. 
Se gratificará al que las entregue en 
esta redacción. 
Enfermos 
£1 miércoles sufrió un nuevo ataque 
en la dolencia que padece doña Pilar 
Pareja, esposa de D. Luis Moreno F. de 
Rodas, y en ocasión de hallarse éste en 
Granada acompañando a su hija. 
Avisados telefónicamente, regresaron 
a las pocas horas, encontrando a la en-
ferma en el estado consiguiente de pos-
tración, pero conjurado de momento el 
peligro, merced a la eficaz y constante 
intervención del doctor Rosales. 
* * * 
Desde hace varios dias se encuentra 
enfermo el ilustrado Notario de esta 
ciudad, nuestro buen amigo D. Antonio 
Arenas Sánchez del Rio. 
* 
También se halla enferma la distin-
guida señorita Soledad Santos de la 
Cámara. 
* * * 
En la noche del jueves último le fue-
ron administrados los Stos. Sacramen-
tos a la distinguida señora D.a Dolores 
Bellido, viuda de Sánchez, por haberse 
agravado en la enfermedad que desde 
hace tiempo viene padeciendo. 
Acompañando a Su Divina Majestad 
iban numerosísimas personas. 
« 
* * 
Se halla algo más aliviada de la en-
fermedad que desde hace tiempo viene 
sufriendo la apreciable señora de nues-
tro amigo D. Vicente Bores Romero. 
* 
Ha recaído en la enfermedad que pa-
dece, hallándose bastante delicado, el 
hijo menor de nuestro buen amigo don 
Manuel Leal Saavedra. * * * 
Con ligeras fiebres en esta semana 
don josé León Motta, y deseoso de ser 
él quien comente en la prensa los asun-
tos políticos de Fuente Piedra, queda 
aplazado el hacerlo, hasta el sábado 
próximo. 
Velada literaria 
Con motivo de fin de curso, en las 
tardes del 20 y 21 del actual, celebrarán 
una velada literaria la Superiora y Co-
munidad del Colegio de la Inmaculada, 
en la que se representarán por alumnas 
del mismo el drama religioso «La azu-
cena del Tiber», el gracioso juguete có-
mico «El arte musical», y la bonita co-
media «El perdón de las injurias». 
Brillantes calificaciones 
En los exámenes de las asignaturas 
correspondientes al primer año del Ma-
gisterio celebrados en la normal de 
Granada, ha obtenido excelentes califi-
caciones, la estudiosa y simpática seño-
rita María Baudel Herrero. 
— En las asignaturas del bachillerato 
han obtenido brillantes calificaciones 
los aventajados estudiantes José y Nico-
lás Ramos Castilla, José e Isidro Ramos 
Espinosa, Jerónimo Santolalla Bellido y 
Antonio y Alfonso Carrasco. 
Reciban nuestra felicitación los apli-
cados jóvenes, así como sus apreciables 
familias. 
De viaje 
El lunes próximo, regresará de San 
Fernando, donde ha pasado larga tem-
porada con su familia, la distinguida se-
ñora de nuestro buen amigo el Capitán 
de la Guardia civil de esta población 
don José La Herranz. 
-Con su encantodora hija, ha marcha-
do a Málaga a pasar unos días, la be-
llísima señora doña María del Pilar Pé-
rez, esposa de nuestro buen amigo el 
Capitán de la Caja de Reclutas de esta 
ciudad, don Gregorio Maestre, 
— Cumplidos sus deberes militares ha 
regresado de Sevilla el empleado del 
Registro de la propiedad de esta pobla-
ción don Rafael Rodríguez Reina. 
— De Madrid regresó el Notario don 
Nicolás Alcalá con su bella esposa e 
hijos. 
— Ha regresado de un largo viaje de 
negocios, nuestro buen amigo el activo 
Muy en breve será inaugurado el nuevo 
H O T E L I N F A N T E 
Calle Infante Don Fernando, 83 
E n t r e e! C í r c u l o M e r c a n t i l y C í r c u l o R e c r e a t i v o 
fabricante, don José María Cuadra Bláz-
quez. 
— A Granada ha marchado don Ra-
món Gutiérrez acompañado de su joven 
esposa. 
— Para sufrir exámenes en el Institu-
to General y Técnico, han marchado a 
Málaga, el miércoles último, los alum-
nos de la «Academia Particular», acom-
pañados de varios profesores. 
Mucha suerte deseamos a los jóvenes 
estudiantes. 
— Pasa aquí temporada al lado de su 
hijo el profesor de Graduada Sr. Negri-
llo, su señor padre don Juan de Dios, 
culto escritor, abogado y maestro na-
cional malagueño. 
Deseamos al distinguido amigo, que 
le sea grata su estancia en Antequera. 
No deje usted de ver en el Salón Rodas 
L a s m u j e r e s de la c u e s t a 
y L a c a l e s e r a . 
E l Jefe de Teléfonos 
Ha sido trasladado a Madrid, con 
destino al importante cargo de Jefe de 
turno, nuestro querido amigo don José 
Romero, que con tanto acierto, inteli-
gencia y discreción ha venido desem-
peñando la jefatura de la central inter-
urbana y urbana en Antequera. 
Sin duda, al hacer objeto de distin-
ción tan señalada al señor Romero, se 
ha querido premiar los merecimientos 
de ese funcionario. Huelga que expre-
semos la satisfacción que nos produce 
la recompensa que se le otorga; pero 
lamentamos muy mucho vernos priva-
dos aquí de los servicios excelentes del 
señor Romero. 
La correspondencia telefónica cons-
tituye hoy elemento esencialísimo de 
comunicación, y la honorabilidad de las 
personas a quienes está confiada, y es-
pecialmente la del jefe del centro, re-
presenta la garantía del público, en 
mantener el secreto de esos medios 
trasmisores. 
Ignoramos aún quien pueda ser el 
sustituto del señor Romero, pero consi-
deramos que al supremo interés del ser-
vicio, que alcanza aquí importancia ex-
traordinaria, conviene que se tenga mu-
cho tacto en la designación y que ésta 
sea rápida, pues pudieran surgir de otro 
modo complicaciones y conflictos, que 
vale más prevenirlos que lamentarlos. 
La academia militar 
No nos es posible ocuparnos hoy, de 
esa importante creación para Anteque-
ra; pero, en el número próximo dedica-
remos a este asunto, la preferencia y 
espacio que merece. Creemos, que ni 
los padres de familia, tanto los de la 
ciudad, como los de los pueblos inme-
diatos, ni los comerciantes e industria-
les como hoteleros, fondistas, posade-
ros, y en fin, negocios anejos, conocen 
aún, lo que significa que funcione aquí 
la Academia de instrucción militar. 
PROGRAMA 
del concierto que ha de ejecutar la Ban-
da Municipal, en el Paseo de Alfon-
so XIII, de diez a doce de la noche, 
mañana domingo: 
1. ° Pasodoble «Santoña taurina. — M . 
2. ° Canción canaria «La caravana de 
Ambrosio». —F. M. Torroba. 
3. ° Fantasía «Trianerias». —A. Vives. 
4 ° Fox - trot . Kiiima >. — Ch. Virt 
Bruke. 
5.° Pasodoble «El Camtabro». — M . 
Toros 
En la tarde del 29 del actual, festivi-
dad de San Pedro, se celebrará en 
nuestro circo taurino una corrida de 
cuatro novillos de acreditada ganadería. 
que serán muertos a estoque por los jó-
venes aficionados José Sánchez Torres, 
Eloy Bosque y Francisco Torremocha, 
actuando de sobresaliente Juan Ga-
llardo, 
La corrida será asesorada por el va-
liente espada Bernardo Muñoz «Carni-
cerito». 
Plaza de Toros 
y el Mañana domingo „Ruta gloriosa' 
Raid Palos-Buenos Aires 
.4 la notable producción española 
Boy, que tan lisonjero éxito ha obte-
nido, seguirá la sublime película tam-
bién nacional, de palpitante interés 
por estar filmada en Nador, Ceuta y 
Melilla, denominada Ruta gloriosa, 
en siete partes, basada en la historia 
de dos prisioneros de Abd-el-Krim, 
siendo sus protagonistas la gran ar-
tista Consuelito Quijano y el gracioso 
Piíoato, que se distinguió en La casa 
de la Troya. 
Como complemento a tan sugestivo 
programa se pasa rá El raid Palos-
Buenos Aires, por el intrépido coman-
dante Franco y sus compañeros de la 
atrevida hazaña aérea. 
Para muy en breve anúnciase otro 
gran acontecinüenío cinematográfico. 
Numerosas personas que no han 
podido ver la película Boy y desean 
se volviera a proyectar, me encargan 
traslade dicho ruego al Sr. Moreno 
Alba, por si al serle posible pudiese 
complacerlas; a lo que no dudo acce-
dería gustoso, caso de que la casa a l -
quiladora tuviese alguna fecha libre 
dicha producción, pues sus deseos 
desde luego son complacer al público, 
que tan favorable acogida le viene 
dispensando. 
G a u m o n t . 
[arlos lena Baxter 
Veterinario Titular 
Vacuna y Suero-vacunaciones contra 
las enfermedades rojas del cerdo, 
rabia y moquillo del perro y 
demás infecciones del 
ganado 
Establecimiento y Clínica 
Santa Clara, 9 
(esquina a la de San José) 
Teléfono 268 
Hay Dotro, nara herrar ganado vacuno 
Vida Municipal 
COMISIÓN PERMANENTE 
Sesión de anoche 
Presidió don Juan Cuadra Blázquez 
y asistieron don Vicente Bores Romero, 
don Juan Pérez de Guzman, don Juan 
Blázquez Pareja-Obregón, don Rafael 
Vázquez Navarro y don Benito Ramos 
Casermeiro. 
Se leyeron solicitudes de don José 
Palma Saavedra y don Juan M. Casero 
Molins, solicitando plazas de auxiliares 
en estas oficinas, acordándose pasen 
a la Comisión correspondiente. 
Se dió cuenta de escrito de Dolores 
Serrano Alba, solicitando se le anule un 
talón de arbitrio por tenerlo satisfecho 
por otro concepto, y se acordó pase a 
informe del Negociado correspondiente. 
Se acordó conceder al alumno beca-
rio de San Luis, don Diego Reina Gon-
zález, lo que le falte hasta su consigna-
ción de 166 pesetas, para ayudarle a 
los gastos de viaje a Granada con mo-
tivo de los exámenes de fin de curso. 
Se concedió un socorro de 25 pese-
tas al pobre Agustín González, para 
trasladar a Málaga a un establecimien-
to benéfico a una hija que tiene enferma. 
Fué aprobado el presupuesto adicio-
nal de obras de la Magdalena, que pre-
senta la Inspección facultativa de obras. 
Se acordó adquirir unos metros de 
tubería de grés para estar en reserva de 
cualquier corrimiento de terrenos que 
pueda ocurrir en la tubería, de confor-
midad con informe del Sr. Aiquitecto. 
El señor Arquitecto presentó presu-
puesto para dotar de una arquilla para 
riegos la parte destinada a la venta del 
pescado en la Plaza de Abastos. 
El señor Bores Romero explicó la ne-
cesidad de tal mejora y se acordó apro-
bar dicho presupuesto y que comiencen 
las obras inmediatamente. 
Se acordó confeccionar uniformes pa-
ra los porteros y guardia municipal. 
El Sr. Bores Romero, rogó a la Presi-
dencia que para la próxima sesión y por 
el Negociado correspondiente se pre-
sente una relación de los edificios que 
disfruten agua gratuitamente y d é l a s 
personas en cuyas casas disfruten de-
rrámenes de fuentes públicas. 
El Sr. Pérez de Guzmán pregunta al 
Sr. Bores por las tarifas de automóviles 
de alquiler cuya confección se le enco-
mendó en la pasada sesión, y le contes-
tó que el próximo lunes se celebraría 
una reunión con los dueños de coches 
y garages para establecer dichas tarifas. 
Se acordó oficiar al jefe de la Guardia 
municipal para que revise los carnets de 
los chauffers dedicados al alquiler y ver 
si reúnen las condiciones reglamenta-
rias. 
F R A N C I S C O P I P O 
AUTOMÓVILES DE ALQUILER H TALLER DE REPARACIONES 
VEGA, 31 Y 33 / / TELÉFOIMO 82 
Precios de viaje, desde 50 o ís . kilómetro. Para largos recorridos precios convencionales 
Servicio diario de Automóviles 
entre ANTEQUERA y MÁLAGA, por Vill.3 de Cauche y Casabermeja 
y entre Antequera y Fuente Piedra, por Mollina y Humilladero 
HORAS DE SALIDA, 
Para MÁLAGA: A las siete de la mañana , de la puerta del Hotel Colón 
Para Fuente Piedra: A las cinco y media de la tarde, de la Alameda del Deán 
Adelantamos a l p ú b l i c o que las muselinas y telas blancas se van a dar casi rega-
ladas y que h a b r á telas para delantales y vestidos a rea l y p a ñ u e l o s a perra chica. 
m- E l jueves primero de Julio, T E L A S A R E A L , E N L A C A S A B E R D Ú N 
4 UR V E R D ñ D 
Sección religiosa 
Jubileos 
Iglesia de Madre de Dios 
Dia 20.—Doña María Sarraiiler, viu-
da de Rojas, por sus difuntos. 
Día 21. —Doña Teresa Bores, por sus 
difuntos. 
Dia 22.—Doña Juana Cuadra, por sus 
difuntos. 
Capilla de las Hermanitas 
Día 23.—Doña Tecla Regel de Gar-
cía, por sus difuntos. 
Día 24.—Señores Sarraiiler, por sus 
difuntos. 
Día 25.—Doña Tecla Regel de Gar-
cía, por sus difuntos. 
Parroquia de San Pedro 
Día 26.—Don Francisco de P. Belli-
do Carrasquilla, por sus difuntos. 
L a labor de l a Con-
f e d e r a c i ó n Gremia l 
La nueva ley del Timbre 
Extractamos de la última circular: 
«Conocen nuestras Asociaciones la 
labor insistente del Comité directivo de 
esta Confederación desde 1920 para 
que se modificara el artículo 198 de la 
ley del Timbre. Baste recordar las ex-
tensas informaciones que sobre este 
importante asunto se publican en nues-
tras Memorias de 1921, 1923 y 1925, 
además de las diversas cartas-circula-
res e instrucciones y acuerdos de actos 
públicos desde la citada fecha. 
Al tener noticia de los propósitos del 
Ministro de Hacienda de modificar la 
ley del Timbre, nuevamente se personó 
este organismo, por medio de instan-
cia, fecha 11 de abril último, insistien-
do en esa supresión. En interesantes 
conferencias sostenidas con el señor 
Ministro, éste manifestó la imposibili-
dad de suprimir el impuesto; pero re-
conoció, a la vez, que, de subsistir, en 
justicia no podía ser tal como se halla-
ba establecido, ni aun con la modifica-
ción hecha por el Real decreto de 16 
de junio de 1924; estimó que eran ati-
nentes las alegaciones producidas por 
las clases mercantiles detallistas desde 
1920 y demostró haberse percatado de 
la persistente actuación seguida des-
de aquella fecha, manifestando, en con-
secuencia, que la forma de percepción 
de ese impuesto sería modificada a te-
nor de las reiteradas peticiones del co-
mercio detallista. 
Al promulgarse la nueva ley del Tim-
bre, aprobada por Real decreto del 11 
de mayo último (Gaceta del 20), apa-
recen atendidas aquellas aspiraciones 
en el artículo 199 de la misma. 
La resolución satisfactoria de este 
asunto pone de manifiesto una vez más 
las ventajas positivas de una actuación 
serena, constante y oportuna, sin desa-
lientos que deprimen y sin alharacas 
contraproducentes. En la cruzada se-
guida por el Comité sobre este particu-
lar se ha visto auxiliado con la coope-
ración valiosa de la "generalidad de las 
Asociaciones confederadas y adheridas. 
Por lo demás, la nueva ley, que em-
pieza a regir en 1.° de julio próximo, 
ofrece la característica de un aumento 
en todos sus aspectos, excepto en las 
tasas postales y telegráficas y en las 
matrículas escolares. 
Llamamos especialmente la atención 
de los comerciantes detallistas respecto 
al apartado 15 del artículo 199, antes 
transcrito, en el sentido de que deben 
reintegrar todos los productos envasa-
dos que tengan en su poder, a tenor de 
la escala que el mencionado artículo 
establece, con el fin de evitar respon-
sabilidades. Para esos artículos, «ac-
tualmente en poder de los comercian-
tes», deben ser éstos los que cuiden 
del reintegro. Para cuantos reciban a 
partir del 1.° de julio próximo, son los 
fabricantes los que deben atender el 
precepto establecido en la nueva ley. 
Conociendo la labor que estos días 
vienen realizando determinados fabri-
cantes y exportadores para recabar del 
Gobierno que no se lleve a la práctica 
lo dispuesto en el artículo 199 de la 
Jabones Bldzquez 
Estos jabones, tan conocidos y apreciados del pú-
blico en general por su excelente calidad y pureza, se 
! i expenden a los siguientes precios: 
Clase primera, a 11.50 pías. arroM 
[lase segunda, a 10. „ „ 
Venta al por mayor, Muñoz Herrera, 3, y en todos los 
establecimientos del ramo. 
Taller de Mármoles de todas clases 
D E L P A Í S Y E X T R A N J E R O S 
: • í ¿*>o ~3 
C h i m e n e a s , Fuentes , C o l u m n a s , Pav imentos , 
T a b l e r o s para muebles , L á p i d a s s e p u l c r a l e s , etc., etc. 
REPRESENTANTE E N A N T E Q U E R A : 
Manuel D í a z Iñ iguez - Medidores, 8. 
nueva ley, entregamos a la Prensa la si-
guiente Nota, que lia sido publicada por 
distintos diarios de varias capitales: 
«Varios fabricantes de productos en-
vasados y entidades representativas de 
los mismos y de exportadores de tales 
productos vienen estos días ejerciendo 
presión cerca del Gobierno y exteriori-
zando su protesta por la forma como a 
partir de i.0 de Julio próximo deberá 
percibirse ese impuesto a tenor del ar-
tículo 199 de la nueva ley del Timbre. 
»En contraposición a tales manejos y 
protestas, la Confederación Gremial Es-
pañola reitera, públicamente, en repre-
sentación de Asociaciones de toda Es-
paña, integradas por millares de comer-
ciantes y pequeños industriales, la más 
efusiva felicitación al Sr. Ministro de 
Hacienda por haber resuelto en justicia 
un pleito que se venía ventilando desde 
Abril de 1920.» 
En el Ministerio de Hacienda se reci-
ben estos días centenares de telegramas 
de toda España en los que comerciantes 
detallistas y entidades representativas 
de los mismos felicitan al Ministro por 
haber atendido su justa y reiterada de-
manda. 
El Comité de la Confederación tiene 
en gran estima las numerosas felicita-
ciones recibidas, que son notas de alien-
to para proseguir la obra que nos está 
encomendada. 
Muerte sentida 
El día 9 del corriente falleció en el 
Colegio Seráfico de los PP. Capuchinos 
el alumno del tercer curso de Humani-
dades, Simón Ojanguren Barandica, na-
tural de Galdácano (Vizcaya) a la tem-
prana edad de 13 años, habiendo reci-
bido los Santos Sacramentos y la Ben-
dición Apostólica. 
Fué este niño uno de los cinco vas-
cos que a raíz de la santa muerte del 
V. Fr. Mariano de Azcoitia, cuyas virtu-
des todos en Antequera admiramos, in-
gresaron providencialmente en este Co-
legio, enviados sin duda por este Sier-
vo de Dios, que parece no quería que 
en este Convento de Antequera donde 
él se santificó, faltaran individuos de su 
misma patria. 
Era el finado muy querido de sus 
compañeros y superiores por su exce-
lente corazón, sencillez angelical y apli-
cación en los estudios. Había dado 
muestras de una firme vocación, al des-
prenderse contento, cuando apenas 
contaba 10 años, de los brazos de su 
virtuosa madre, la cual en él cifraba su 
único amor y consuelo en la tierra, por I 
seguir la voz de la Divina Pastora que 
le llamaba a través de toda España, 
hasta este rinconcito de Andalucía, don-
de su amor puso este plantel de misio-
neros que llamamos Colegio Seráfico. 
Durante su dolorosa enfermedad, edi-
ficó a los religiosos que le asistían con 
su paciencia y conformidad en la volun-
tad divina. En medio de los horribles 
dolores que la meningitis produce, sólo 
se le oía invocar los dulcísimos nom-
bres de Jesús y de María y prorrumpir 
en fervorosas jaculatorias; y aun en las 
horas de delirio se le escuchaba rezar 
el Padrenuestro y el Avemaria en vasco. 
Todos los días que las rúbricas lo per-
miten y mientras gozó del uso de sus 
facultades intelectuales, recibía el San-
tísimo Sacramento con gran ternura de 
su corazón y vehementes deseos de re-
cibirlo más. "Hasta última hora besaba 
con fervor cuantas reliquias y objetos 
piadosos se le presentaban y besando 
el Crucifijo entregó su inocente alma en 
las manos de la Divina Pastora, que co-
mo Madre cariñosa estaría a su cabece-
ra ayudándole en tan penoso trance. La 
agonía, contra lo que se esperaba, fué 
tranquila, y después de expirar tomó su 
rostro un tinte dulce y apacible, revela-
dor de la dicha que, piadosamente cre-
yendo, su alma angelical poseía ya en 
el cielo. 
Al día siguiente tuvo lugar el entierro, 
después de celebrado solemne funeral 
en la iglesia de! Convento, por el eterno 
descanso del difunto. 
No terminaremos estas líneas, sin en-
viar nuestro más sentido pésame a la 
cristiana y virtuosa madre del niño se-
ráfico, la cual desprendiéndose genero-
samente de su hijo único para entregár-
selo a Dios, ejecutó la acción más me-
ritoria y llevó a cabo el sacrificio más 
agradable a los ojos del Señor, que no 
ha de ser corto en darle la debida re-
compensa. 
L a farmacia de guardia s e r á 
m a ñ a n a , l a de D. N i c o l á s C o r t é s , 
cal le de Estepa . 
Batallón Rva. de Antequera n.0 30 
Los soldados del reemplazo de 1916 
por el cupo de Antequera y barriadas 
limítrofes licenciados del Regimiento 
Infantería de Borbón número 17 que a 
continuación se relacionan, se presenta-
rán con sus pases en la oficina del ex-
presado batallón, para recibir el pase 
de reserva: 
Manuel Inés de la Ssma. Trinidad; 
Ramón Acedo Agudo; Rafael Avilés Be-
nítez; José Arroyo Gómez; José Baeza 
Torres; José Castillo Ruano; Juan Ca-
rrasco Benítez; Juan Luque Sánchez; 
Manuel López Sarmiento; Manuel Fer-
nández Méndez; Francisco González 
Romero; Estéban Gómez García. 
José Guerrero González; Francisco 
Hidalgo Vega; Antonio Pavón Méndez; 
Antonio Pérez González; Juan Repizo 
Molina; Antonio Romero Jiménez; Ra-
fael Ramírez López; Francisco Rivas 
Ruíz; José Ruíz Ríos; Romualdo Ruiz 
Núñez; José Rodríguez Jiménez; José 
Ordóñez Espinosa; Juan Podadera Ve-
gas; José Navarro Rondán; Manuel Car-
mona Parada; José Velasco Campos; 
Andrés Barroso Sánchez; Juan Fernán-
dez Soto; Antonio Rodríguez Rodríguez; 
Antonio Pozo Fernández. 
Francisco Acedo Tobarías; José Mo-
rente González; Cándido Castillo Ramí-
rez; Francisco Ruíz Jiménez; Francisco 
Pinto Martín; Antonio García Olmedo; 
Juan M. Romero Lopera; Manuel Jimé-
nez Morales; José Acedo Jiménez; Luis 
Páez Gallardo; Antonio Martínez Serra-
no; José Moreno Maestre; José Carrillo 
Sotomayor; Rafael Robledo González; 
José Salerno Patricio; Miguel Ruíz Lu-
que, Antonio Lara Diez de los Ríos; 
Francisco Barroso Sánchez; Antonio 
Machuca Daza; Francisco Molina Rubio. 
Antonio Palomino Campaña; Miguel 
Fernández Muñoz; José Lebrón Vílchez; 
José Miranda Rivero; Cristóbal Víllodres 
Galeote; Antonio Ternero Jiménez; Luis 
Chicón López; Francisco Daza Guerre-
ro; José Repizo López; Antonio Muñoz 
Retamero; Juan Lozano López; Francis-
co Cuenca Muñoz; Antonio García Mar-
tín; Rafael González Martínez; Francis-
co Moreno Carrillo; Antonio Romero 
Campos; Lins Cano García; Francisco 
García García; Juan Morea Berrocal; 
Manuel Ramos Acedo. 
Antonio Velasco Martín; José Cívico 
Montenegro; Manuel Vegas Martín; 
Francisco Ruz Moreno; Ramón Rodrí-
guez Palmero; Antonio Mérida García; 
Juan López Lara; Francisco Gómez Li-
gero; Rafael Delgado González; Blas 
López Fernández; Agustín Conejo Pe-
draza; José Cobos Romero y José Bení-
tez Jiménez. 
Biblioteca Antequerana 
Indice de o b r a s 
que por la cuota mensual de 5 ptas. pue-
den leerse en el amplio salón con que 
dicha sociedad cuenta, y retirarlas los 
socios a su domicilio por el plazo que 
el reglamento establecido por esta cul-
ta sociedad determina. 
Rouma.—Pedagogía Sociológica. 
Luís Jiménez Asúa.—La lucha contra 
el delito del contagio venéreo. 
Adolfo Posadas.—La Sociedad de 
las naciones y el Derecho Patrio. 
Maeztu. —Don Quijote, D. Juan y La 
Celestina. 
Meunier. — La leyenda dorada de los 
dioses y los héroes. 
Palacio Valdés.—Santa Rogelia. 
Pérez Galdós.--Zumalacárregui; Men-
dizábal; De Oñate a la Granja; Lucha-
na; La campaña del Maestrazgo; La Es-
tafeta romántica; Vergara; Montes de 
Oca; Los Ayacuchos; Bodas Reales; 
Las tormentas del 48; Narváez; Los 
duendes de la camarilla; La Revolución 
de Julio; O'Donnell; Aita Tettauen; Car-
los VI en la Rápita; La vuelta al mundo 
en la Numancia; Prim; La de los tristes 
destinos; España sin rey; España trági-
ca; Amadeo; La Primera República; De 
Cartago a Sagunto; Cánovas. 
Juan Ochoa.—Los Sres de Hermida. 
Carrere. —La voz de la conseja. 
Palacio Valdés.—Marta y María. 
Varios.-Revista de Occidente nú-
mero XXIX. 
(Suman 960 tomos). 
